








































Los   estudiantes   llegan   a   la   carrera   de   formación   de 
profesorado habiendo pasado miles de horas sentados en 









Esta   ponencia   tiene   la   intención   de   comunicar   algunos   fundamentos   que   orientan 
nuestras   prácticas   docentes   en   Teoría   Educativa,   materia   que   se   dicta   para   los 
estudiantes   de   los   distintos   profesorados   de   la   Universidad  Nacional   del   Sur.   En 







hace   necesario   abrir   espacios   académicos   que,   a   partir   de   la   contrastación   de   sus 















  En   calidad   de  dispositivo  pedagógico,  nos   referimos   indistintamente   a  biografía   escolar   o 
autobiografía. Sin embargo, algunos autores distinguen la autobiografía, en tanto narración de la propia 
vida contada por su protagonista, de la biografía como elaboración externa al protagonista, narrada en 









que   se   originan,   evolucionan   y   cambian   a   través   de   procesos   de   reestructuración 




continuidad  y  permanencia,   cuyo   impacto   –aun   imperceptible   e   incierto–   habrá   de 
reconocerse y aflorar en múltiples instancias futuras de pensamiento y acción. En otras 
palabras,   las   múltiples   vivencias   experimentadas   en   la   institución   escolar  no   son 
inocuas,   sino   que   imprimen   huellas   sutiles,   frecuentemente   implícitas,   que   se 
manifiestan   a   modo   de   ideas,   creencias,   valoraciones   sobre   la   realidad   (social, 
educativa, entre otras dimensiones) en la que los sujetos se insertan, condicionando su 
mirada.
Para  quienes  escogen   la   actividad  docente  como proyecto  profesional,   sus  historias 
escolares constituyen un bagaje de experiencias monumental desde el que significan el 
programa de formación específica. Es decir, los episodios escolares vividos en el pasado 
se   traducen   en   supuestos,   concepciones   y   actitudes   a   menudo   “cristalizadas” 




sistemática.   Significa   que   posee   conocimientos   y   valoraciones   acerca   de   la 
enseñanza, el aprendizaje, el papel de los contenidos y de la evaluación, de una 
buena o mala enseñanza (Araujo, 2006:15).
El   período   escolar   transitado,   con   sus   prácticas   sociales   y   culturales,   asume   una 
relevancia tal que se lo reconoce como uno de los momentos claves de los procesos de 
constitución   profesional,   en   el   marco   educacional.   Al   respecto,   Bullough   (2000) 
(retomando a D. Britzman, 1991) alude a la existencia de una serie de “cronologías”, en 
el   proceso   de   convertirse   en   profesor.   Entre   ellas,   la  biografía   escolar  previa   –
entendida como el conjunto de experiencias sostenidas en el aula y otros espacios de la 
escuela– constituye la primera de la serie. Le continúa la trayectoria como estudiante de 
la  carrera  docente.  Mientras  que   la   tercera   instancia  de socialización  profesional   se 
configura durante las prácticas  docentes,  a partir  del  ingreso del novel profesor a  la 
escuela de destino. 
Nos   situamos,   así,   ante   una   construcción   gradual,   mayormente   oculta,   la   cual, 
reconociendo una fuerte incidencia de los sucesos socioeducativos protagonizados en 
calidad  de alumno,  se manifiesta  en la  adopción e  implementación de determinadas 
modalidades de intervención docentes. Así, se considera que:
en este largo proceso de socialización, se van formando lenta pero decisivamente 











los   contenidos   curriculares   sino   también   pautas   de   comportamientos   esperables   y 
deseables en relación a la producción y apropiación del conocimiento. Los sujetos se 









vidas  y,   en   tanto   tal,  cobra   significación   (Huberman,   2000)   (Antelo  y  Alliaud, 
2009:53). 
En   tanto   implícitos,   muchos   de   estos   aprendizajes   constituyen   saberes   fuertes   y 
resistentes al cambio. Será necesario, entonces, develarlos para luego contextualizarlos 
y problematizarlos; caso contrario se reproducirán un sinnúmero de prácticas escolares 




y  los  saberes circulantes,  y poner  en cuestión  los esquemas y matrices  construidos, 
trabajar sus huellas. 
La   narración   de   las   propias   biografías   escolares   resulta,   entonces,   una   propuesta 
metodológica   pertinente   para   revisar   las   huellas   del   pasado,   cuestionarlas, 
contextualizarlas   y   evaluarlas   en   términos   de   formación   para   el   ejercicio   de   una 
profesionalidad   docente   deliberada   y   fundamentada2.   Resulta   adecuada   para   la 
construcción del conocimiento profesional docente en tanto permite recuperar alguna/s 
de estas  experiencias  y aprendizajes   tanto formales  o explícitos,  como informales  o 









  Desde Teoría Educativa  promovemos  la constitución de docentes  capaces de  resignificar  el 
sentido del trabajo pedagógico a través de la reflexión crítica sobre los modos en que se asumen las 
prácticas culturales, políticas y pedagógicas en la escuela, en el sistema educativo y en la sociedad en 


























narraciones  autobiográficas  bucean en el  recuerdo del  pasado y se proyectan  en  las 













Abocarnos al  análisis  de contenido de  los  relatos  presentados3  es,  en principio,  una 
acción propia del campo de la formación y, como tal, concita un estudio en y para ese 
ámbito.   Sin   embargo,   es   oportuno  manifestar   que   la   consulta   a   los   enfoques   de 


















Asumiendo,   entonces,   que   las   biografías   relatadas   son   fragmentos   de   sus   historias 






Entre   los   formatos  discursivos  que   los   alumnos   adoptan  para  narrar   sus  biografías 
escolares, hemos hallado los siguientes4:
a) Forma   secuencial:  Se   trata  de  una   trama  discursiva  en   la   cual   se   presentan 
cronológicamente   apreciaciones   o   sucesos   vividos   en   los   distintos   niveles 
educativos  por   los   que   transitaron   a  manera  de   trayectoria   escolar  más   que  de 
biografía   (jardín  de   infantes,  escuela  primaria,  escuela  secundaria  y,  en  algunos 
casos, universidad). Es el mayormente presente en los materiales analizados.
“Con   respecto   a   la   primaria,   y   haciendo   una   selección,   podría   hablar   de  mi  
maestra de cuarto grado […] En la etapa transcurrida durante EGB y Polimodal,  





b) Forma genérica:  Apela  a   la  narración de evocaciones  amplias  que  recuperan 









reconoce  su   influencia   (positiva  o  negativa)  en   la   formación  personal  y/o  en   la 
calidad de las experiencias escolares. 
4
  Hacemos  notar  que   la   categorización  de   los   formatos  discursivos  que presentamos  es  una 
construcción teórica surgida de considerar el modo predominante en que se organizan los escritos. Las 




















practicado   una   agrupación   (arbitraria,   por   cierto)   en   tres   núcleos   suficientemente 











El   mayor   énfasis   está   puesto   en   la   figura   del   docente   (“señoritas”,   maestras   y 





respecto  del   trato  y  la  atención recibida  en  el  plano  individual,  en  su condición  de 
















que fue la que me inspiró  el  amor por las  letras. Me encantaban sus clases,  la  
claridad con que exponía los contenidos, la paciencia, la dulzura que tenía en el  
trato  con  nosotros.   Sin  duda   fue   la  que  me   incentivó   a   abrazar   esta  carrera” 
(Daniela).
“De todo lo vivido en estas etapas por la escuela, lo que más admiro de un docente  
es   ese   ‘poder’  que  él   tiene  para   trabajar  en  el  aula,  no   sólo   enseñando,   sino  
también   educando,   abriendo   las   puertas   hacia   otros   mundos,   hacia   nuevas  
































particularmente   al   apoyo   y   la   contención   durante   la   etapa   escolar,   así   como   al 
acompañamiento en la toma de decisiones sobre elecciones profesionales futuras.









“que cuesta”  y que requiere  “adaptarse”,   logrado  lo cual,  su  transcurso se recorre 
“con gusto” y “se disfruta”.
“Lo   que   más   recuerdo   acerca   de   mi   paso   por   la   escuela   primaria,   es   el  
acostumbramiento a nuevos hábitos y formas de comportamiento. Sin dudas, tener  
que aprender que uno debe cumplir con ciertas normas, apegarse a un reglamento  










(Macarena)  que el  aprendizaje  de contenidos  educativos,   los  que –paradójicamente– 
casi no se nombran5. 














nueva   instancia   de   formación   docente   que   habrá   de   sumarse   a   los   conocimientos 
obtenidos por las experiencias sostenidas:
“Cuando   sea   docente   quisiera   rescatar   lo   mejor   de   cada   uno   de   ellos  [los 
profesores] que han estado en mi formación y junto con lo que aprenda en este paso  
[el profesorado] me gustaría formar alumnos críticos…” (Marina).
La enseñanza se  vislumbra  sostenida  en   la  participación  del  alumnado  optando por 
alternativas dinámicas como “articular la clase a partir de las participaciones de los  







estrategias  para  no hacer   tan  densa  la  clase  hablando   todo el   tiempo  […],  hacer  
debates, trabajos, puestas en común, etc.” (Daiana). Si bien hay quien también espera –












“Los  profesores  debemos  mostrarles  que  hay cosas  por  conocer  y  que   todo  se  
puede hacer o, por lo menos, se puede intentar, y probar y resistir, tomar decisiones  
y ganar,  o equivocarse y  ganar también,  aprendiendo del  error,   levantándose y  
siguiendo” (Macarena).




la  escuela primaria  pública  N°*** y el  Gran Colegio  ***  [secundario]”.  Bajo  esta 
perspectiva,   es   coherente   presentar   al   grupo   áulico,   profesor   y   alumnos,   como 







surgen del  análisis  de   los   fragmentos  biográficos,  pareciera  que  los  discursos  de   la 
escuela como proyecto político  de la  modernidad (Pineau, 2001) han provocado los 




realmente   deja   huellas   en   el   corazón” 
(Virginia).
En la presentación realizada, nos interesó enfatizar dos cuestiones intervinculadas, en 








La   narración  de   las   biografías   escolares   como  propuesta   didáctico­pedagógica   (por 
ende, intencional y deliberada) significó  el  primer paso para hacer aflorar vivencias, 






señalaron   con   suficiente   claridad   los   posicionamientos   de   los   futuros   docentes,   en 
términos   de   creencias   e   ideas   valorativas   sobre   diversas   cuestiones   educativas. 
Sobrevino, entonces,  el  momento  del análisis  y problematización de las  condiciones 
formativas   recuperadas   como   huellas   del   pasado,   pretendiendo   su   resignificación 
mediante  el  despliegue de otras   interpretaciones  posibles  que superaran   las  visiones 
estáticas o naturalizadas.
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